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Sifat optimum dari aluminium dapat dicapai dengan penambahan paduan 
dan perlakuan panas. Sebuah penelitian eksperimental dilakukan untuk 
menyelidiki efek campuran oksi-asetilen pada proses flame heating terhadap sifat 
fisis dan mekanik aluminium 7075. Aluminium dipanaskan hingga temperatur 
480°C menggunakan nyala api oksi-asetilen kemudian dilakukan pendinginan 
dengan cepat. Kemudian hasil dibandingkan dengan spesimen dengan perlakuan 
flame heating + aging. Variasi campuran oksigen dan asetilen adalah 0,75, 0,875 
dan 1 liter/menit. Jarak obor ke permukaan spesimen adalah 3 cm dan laju aliran 
air 1400 cc / menit. Proses penuaan dilakukan dengan suhu 120°C selama 3 jam + 
165 selama 1 jam. Hasil penelitian menunjukkan nilai pengujian impak tidak 
terlalu banyak berubah dari ketangguhan material awal, dikarenakan lama waktu 
rata-rata proses flame heating yang tidak terlalu lama. Nilai rata-rata tertinggi 
ketangguhan impak sebesar 0,5110 J/mm2 ditunjukkan pada spesimen dengan 
debit asetilen 0,875 liter/menit. Nilai kekerasan tertinggi pada perlakuan flame 
heating sebesar 151,62 HVN dengan variasi debit asetilen 0, 75 liter/menit.  
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